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RUSSLANDS MILITÆRSTRATEGI I ENDRING  
Implikasjoner for Nordflåten, nordområdene 
og Norges strategiske veivalg 
KATARZYNA ZYSK
•	 Kjernevåpen forblir selve fundamentet i russisk militær-
doktrine og strategi, og Nordflåtens prioriterte oppgave 
er å bidra til russisk kjernefysisk avskrekking
• Samtidig har ikke-kjernefysisk avskrekking med langt-
rekkende presisjonsvåpen i en fremtredende rolle fått 
økt betydning
• Ikke-militære, asymmetriske og indirekte virkemidler 
blir en stadig viktigere del av moderne russisk  krig- 
føring. Dette anses som potensielt like effektfullt som 
tradisjonell krigføring
• Russisk militærstrategi karakteriseres av økende  
kompleksitet. Kjernefysiske våpen, ikke-kjernefysiske 
våpen og ikke-militære virkemidler inngår i et  
komplementært system av gjensidig forsterkende  
effekter som skal styrke avskrekking, forsvar og tvangs-
diplomati 
• Den russiske tilnærmingen til krigføring utfordrer det 
tradisjonelle paradigmet «fred – krise – konflikt»
Hovedpunkter
Hvordan påvirker endringer i 
Russlands militærstrategiske  
tenkning landets maritime  
ambisjoner i nord? Hvordan har 
Nordflåtens oppgaver og sammen-
setning utviklet seg i lys av den 
konseptuelle endringen i russisk 
militærstrategi? Og hvilke  
implikasjoner har utviklingen for 
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PROGRAM FOR RUSSISK 
SIKKERHETS- OG 
FORSVARSPOLITIKK 
Russlandsprogrammet ved	IFS	fokuserer	
på	utvikling	av	ny	kunnskap	og	innsikt	om	
russisk	sikkerhets-	og	forsvarspolitikk	gjen-
nom	forskning	og	formidling	av	høy	kvalitet.	
Programmet	analyserer	hvordan	russisk	
politikk	blir	utformet	og	utøvd,	og	ser	på	
Russlands	bruk	av	politiske	og	militære	vir-
kemidler.	Sentralt	står	også	implikasjoner	
og	konsekvenser	av	Russlands	utvikling	for	
internasjonal	sikkerhet	og	for	Norge.	
OM FORFATTEREN
Katarzyna Zysk er	forskningsleder	ved	IFS	
og	professor	i	internasjonale	relasjoner	og	
samtidshistorie.	Hun	har	en	omfattende	fors-
kningsproduksjon	om	russisk	sikkerhets-	og	
forsvarspolitikk,	militærdoktrine	og	strategi,	
modernisering	i	det	russiske	forsvaret,	samt	
maritim	sikkerhet	og	geopolitikk	i	nordområ-
dene	og	Arktis.
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